


































































































































































































































































































































































































































(  1) 澁澤龍彦『幻想の彼方へ』河出文庫、1988年、76頁。
(  2) ハンス・ベルメール『イマージュの解剖学』種村季弘・瀧口修造訳、河出書
房新社、1975 年、59 頁。同書は以下の三著作をまとめた邦訳である。Hans
Bellmer, Die Puppee, Gerhardt Verlag, 1962（邦訳 13 頁─ 44頁）、Hans Bellmer, Les
jeux de la poupée, Les Editions Premières, 1949（邦訳 45頁─ 124頁）、Hans Bellmer,
Anatomie de l’image, Les Editions Premières, 1949（邦訳 125頁─ 191頁）。以下、引
用は上記邦訳に拠り、同邦訳の頁数のみを示すこととする。
(  3) ベルメール、前掲書、13 頁。
(  4) ベルメール、前掲書、13頁。
(  5) ベルメール、前掲書、15頁。
(  6) ベルメール、前掲書、155頁。
(  7) ベルメール、前掲書、14頁。
(  8) ベルメール、前掲書、133頁。


























(23) Wieland Schmied “The Engineer of Eros” “Hans Bellmerà” (HatjeCantsVerlag,2006)
p.25‘if the origin of my work is scandalous,it is because, for  me,the world is a
scandal.’HansBellmer
(24) 「結局、他者性はひとつのかたちに要約される。モノ＝客体













図 1 Die Puppe 1934 図 2 Les Jeux de la Poupée  1949
図 3 ジョルジュ・ユニエによる詩
「枝状に刻みこまれた流し目」挿絵　1936
図 4 Les Jeux de la Poupée 1949
－ 34 －
図 7 Jointure à boule,La poupée  1935-1936
図 8 Céphalopodie à deux （Autoportrait avec Unica）
図 5 La Poupée  1938 図 6 Unica 1958
図版出典
図 1、2、4、5、7 “Hans Bellmer”（HatjeCantsVerlag, 2006）
図 3『夜想　弐　特集　ハンス・ベルメール』（ペヨトル工房，1980）
図 6『ハンス・ベルメール写真集』佐藤悦子訳（ブッキング，2004）
図 8『現代の美術　art now 第 3巻　情念の人間』（講談社，1971）
